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La sfida dell’ultimo miglio – Traffico Urbano Merci
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Il traffico merci da/per il Nord Italia: i valichi alpini
Fonte dei dati: USTE (CH)
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Gli interporti del Nord Italia
Fonte: nostra elaborazione su dati del Conto Nazionale Trasporti 1999
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... a ciò si aggiunga il fatto che
in Lombardia le aziende che
svolgono attività di trasporto
merci su strada rappresentano
il 15,9% del totale nazionale
(Piemonte 8% e Veneto 10,9%)
Fonte: Censimento Intermedio
Industria e Servizi 1996
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La composizione del traffico nell’area milanese:
le barriere sul sistema delle tangenziali
Fonte dei dati: 
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La composizione del traffico nell’area milanese:
incrementi % alle barriere sul sistema delle tangenziali
Fonte dei dati: 
Società SERRAVALLE spa
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Il traffico nell’area milanese: le ore di punta sul
sistema delle tangenziali     AGRATE
MI_Serravalle Stazione 655 Tang. Milano da e per A4 








Dir. Nord 21.848 veicoli /giorno
Dir. SUD  20.668 veicoli /giorno
Fonte dei dati: Società SERRAVALLE spa
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Il traffico nell’area milanese: le ore di punta sul
sistema delle tangenziali    TERRAZZANO
Fonte dei dati: Società SERRAVALLE spa
Dir. Nord 31.338 veicoli /giorno
Dir. SUD 29.592 veicoli /giorno
MI_Serravalle Stazione 655 Tang.Milano da e per A4 
Terrazzano
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Il traffico nell’area milanese: le ore di punta sul
sistema delle tangenziali    SESTO SAN GIOVANNI
Fonte dei dati: Società SERRAVALLE spa
Dir. Nord 28.316 veicoli /giorno
Dir.  SUD 29.203 veicoli /giorno
MI_Serravalle Stazione 659 Sesto San Giovanni
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Il traffico nell’area milanese: le ore di punta sul
sistema delle tangenziali    MILANO OVEST
Fonte dei dati: Società SERRAVALLE spa
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Dir. Nord 28.232 veicoli/giorno
Dir. SUD 27.950 veicoli/giorno
MI_Serravalle Stazione 201 Milano Ovest
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Il traffico nell’area milanese: le ore di punta sul
sistema delle tangenziali    VIMERCATE
Fonte dei dati: Società SERRAVALLE spa
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Dir. Nord 18.944 veicoli/giorno
Dir.SUD 18.449 veicoli/giorno
MI_Serravalle Stazione 1 VIMERCATE 
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Il traffico nell’area milanese:  la calendarizzazione
degli spostamenti sulle strade provinciali e TGM
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Il traffico nell’area milanese:  gli spostamenti dei
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Il traffico nell’area milanese:
la stima dei tempi di spostamento
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Considerati i flussi di traffico esistenti sul
sistema stradale dell’area milanese diventa
difficile programmare per gli addetti i tempi
di spostamento.
Neppure la città si sottrae al carico
veicolare ed alcune tratte (circonvallazioni
esterne) sono utilizzate per bypassare il
sistema delle tangenziali: qui qualche
esempio
Viale Brianza direz. p.za Carbonari
periodo 1/10/01 - 7/10/01














































































Via A.Costa direz. p.le Loreto
periodo 1/10/01 - 7/10/01













































































V.le Tibaldi direz. V.le Liguria
periodo 1/10/01 - 7/10/01














































































Fonte: Sistema di controllo e monitoraggio dei flussi veicolari Comune MILANO e ATM spa
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   Quali azioni intraprendere per decongestionare l’area
milanese?   LA MOBILITA’ INDIVIDUALE
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Effettuare azioni di management per il contenimento della domanda
di mobilità individuale:
- promuovere il telelavoro e la valutazione per obiettivi
- incentivare il car pooling (sistema di condivisione dell’autoveicolo)
- potenziare il trasporto pubblico
- promuovere l’e-commerce
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Ridurre le percorrenze a vuoto: “...oltre il 45% delle imprese effettua dal 75 al 100% dei viaggi
di ritorno a vuoto a fronte del 13,4% che li effettua sempre a pieno carico”  Fonte CONFETRA
   Quali azioni intraprendere per decongestionare l’area
milanese?   IL TRASPORTO MERCI
